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Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim 
(terjemahan: H.R. Ibnu Abu Dari) 
 
 
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatu apapun dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan 
dan hati agar kamu bersyukur. 
(terjemahan: An-Nahl : 78) 
 
Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? 
Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Ciri-ciri pengelolaan 
kurikulum di SMP N 1 Gemolong, 2) Ciri-ciri pengelolaan pembelajaran di SMP N 
1 Gemolong, 3) Ciri-ciri pengelolaan kelas di SMP N 1 Gemolong 
Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif yang dapat 
digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang 
sedikit pun belum diketahui. Metode ini juga digunakan untuk mendapatkan 
wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Metode kualitatif 
memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh 
metode kuantitatif. Dengan mengambil informan sebanyak 10 orang yang terdiri 
dari 1 orang kepala sekolah, 1 orang wakil kepala sekolah bidang kurikulum, serta 
7 orang guru mapel 1 orang pegawai perpustakaan sekolah. Proses dan teknik 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif baik dalam 
pengumpulan data, reduksi data, sajian data, sampai penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut bahwa Sekolah SMP Negeri 1 
Gemolong telah memiliki gambaran tentang apa yang dimaksud dengan 
kepemimpinan pembelajaran tersirat dari adanya penyusunan kurikulum yang 
disusun secara bersama-sama antara pihak sekolah dan dinas dan dinamakan 
kurikulum SMP Negeri 1 Gemolong Sragen. Pengelolaan pembelajaran 
seharusnya berpusat kepada siswa (student centre). Pembelajaran ini 
menekankan pada keaktifan belajar siswa, bukan pada keaktifan belajar siswa, 
bukan pada keaktifan mengajar guru. Oleh karena itu, cara-cara belajar siswa 
aktif seperti active learning, cooperative learning, dan quantum learning perlu 
diterapkan. Pengelolaan kelas di SMP Negeri 1 Gemolong Sragen telah terlaksana 
dengan adanya pelaksanaan pengelolaan kelas yang kondusif. Hal tersebut 
diketahui dari informasi yang diperoleh penulis dari kepala sekolah maupun 
guru-guru. 
 











Sri Hastuti, Q1001101171. ANALYSIS OF LEARNING LEADERSHIP OF SMP NEGERI 
1 OF GEMOLONG. Thesis, 86 pages. 
 
Purposes of the research are to know: 1) Characteristics of curriculum 
management of SMP N 1 Gemolong; 2) characteristics of learning management of 
SMP N 1 Gemolong; 3) characteristics of classroom management of SMP N 1 
Gemolong.  
The research is a qualitative one than can be used to reveal and to 
understand what is behind an unknown phenomenon. The Qualitative method is 
used to gain insights about a novel and little known thing. It also can provide 
complex details about a phenomenon that difficult to reveal by quantitative 
method. The research uses 10 informants consisting of one principal, one vice 
principal of curriculum, 7 subject teachers, and one librarian of the school. 
Analytical process and technique of the research is interactive analysis in 
collecting data, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. 
Results of the research were as follow: SMP Negeri 1 Gemolong had a 
picture about what is meant by leadership of learning. It was implied by 
curriculum preparation. The curriculum was prepared by the school and education 
agency and it was called curriculum of SMP Negeri 1 Gemolong of Sragen. 
Management of learning was student-centered. The learning emphasized students’ 
learning activeness and not teacher’s activeness. Therefore, the model of student’s 
active learning such as active learning, cooperative learning, and quantum 
learning were applied. Classroom management in SMP Negeri 1 Gemolong 
Sragen has done with the implementation of classroom management that is 
conducive. It is known from the information obtained by the authors of the 
principal and the teachers. 
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